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物，3/5 が試験片側面の放電加工面であった．   
2.板厚 t=20µm 試験片を用いて試験片平行部長さ L が疲労特性に及ぼす影響を調
査した結果，試験片平行部長さ L=0mm の試験片が L=5mm の試験片より疲労寿命
が長く，疲労強度も高くなった．これは試験片の寸法効果の影響である．  
3.板厚 t=20µm 試験片を用いて試験片の板幅 W が疲労特性に及ぼす影響を調査し
た．その結果，傾斜部の疲労寿命は板幅 W=0.5mm の試験片が W=2mm の試験片
よりも長くなり寸法効果の影響が見られたが，疲労強度は，W=0.5mm の試験片の
方が W=2mm の試験片より若干低くなった．  















を行った結果，介在物はアルミナ系酸化物 Al2O3であることがわかった．   
 
